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Les jeux de la norme dans les déclamations, 
à la fin de la République et au début de l’Empire
Jean-Michel David
Ce qu’on appelle “déclamations” étaient les exercices oratoires 1 auxquels se livraient les 
membres cultivés de la société romaine, soit quand ils étaient jeunes à titre d’apprentissage 
pour maîtriser les règles de la rhétorique, soit quand devenus des aristocrates confirmés, 
ils en jouaient comme d’un moyen d’entraînement ou de jeux mondains entre amis, voire 
même comme d’un instrument de l’ostentation d’une culture et d’une maîtrise des règles de 
l’éloquence telles que la virtuosité en la matière devenait un objet de spectacle et d’évaluation 
collective.
Sous tous ces points de vue, la déclamation était un lieu de définition et de mise en scène 
de normes. Normes culturelles, d’abord et ce, sous plusieurs aspects. La rhétorique avait ses 
règles, nombreuses et associées entre elles, de choix du bon argument, d’exposition, de style 
et de comportement. La déclamation était précisément l’un des moments privilégiés où les 
citoyens cultivés pouvaient en manifester la maîtrise. En fait, le phénomène allait beaucoup 
plus loin. Ces exercices se déroulaient dans ce même climat de compétition aristocratique 
qui déterminait toutes les conduites. À l’ostentation des savoir-faire s’ajoutait celle de la 
connaissance des œuvres canoniques qui composaient le corpus de la culture antique et 
celle des exempla, ces épisodes de l’histoire des cités et particulièrement de celle de Rome où 
s’étaient manifestées les vertus des grands hommes qui en avaient fait la grandeur.
Mais la déclamation était aussi un moment intense de définition des normes éthiques. 
Tous les discours qui étaient tenus dans ce cadre, qu’ils aient porté sur des situations réelles 
ou fictives, passées ou présentes, avaient pour objet des choix qu’il convenait de faire, de 
décisions à prendre : jugements dans des procès, prises de position politiques, arbitrages entre 
des devoirs contradictoires et d’autres encore. Autant qu’un exercice oratoire, la déclamation 
était un moment d’évaluation des conduites à adopter et de vérification de leur conformité à 
la morale collective. Étant entendu que sous ce terme, il faut comprendre aussi bien la morale 
politique que la morale privée, la morale civique en quelque sorte qui définissait le bonus 
vir. Dans tous ces débats d’exercice, en effet, l’orateur se faisait le porteur des normes dont il 
1 Sur les déclamations, voir principalement, au milieu d’une bibliographie devenue abondante, 
Bornecque 1902  ; Bonner 1949  ; Kennedy 1972, 312-337  ; Sussman, 1978, 1-17  ; Fairweather 1981, 104-
131  ; Clarke 1996, 85-99  ; Berti 2007  ; Calboli Montefusco 2007  ; Migliario 2007, 11-31  ; Bloomer 2010  ; 
Corbeill 2010 ; Feddern 2013, 7-35. Pour une bibliographie raisonnée et commentée mais jusqu’en 1998 
seulement, voir Lentano 1999.
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promouvait l’application et se définissait lui-même dans une figure, une persona, conforme 
à l’éthique commune qu’il enrichissait autant qu’il le pouvait de la qualité, voire de l’éclat de 
son style.
Cette pratique de la déclamation est ainsi particulièrement éclairante pour la 
compréhension des modes de construction et d’affirmation des codes de comportement 
des aristocraties romaines. D’autant qu’elle évolua, subissant en cela les effets de la 
contraction des espaces ouverts au débat politique, libres et traversés par les conflits à la fin 
de la République, stérilisés par l’autorité du Prince au début de l’Empire. Elle connut ainsi 
différentes étapes que nous allons parcourir pour apprécier au passage, à partir de quelques 
exemples, les modes d’usage et de définition de la norme.
Encore faut-il auparavant bien identifier les situations où l’établissement et l’application 
d’une norme étaient en jeu qu’elle ait été culturelle ou éthique.
Le premier champ concerné est celui du sujet de la déclamation, de la référence en 
quelque sorte. Il pouvait être posé en dehors de toute circonstance : “doit-on se marier ? 2”. 
était un sujet de ce type. Il prenait alors le nom de thèse. Il pouvait être défini par une 
situation particulière et prenait le nom d’hypothèse 3. Comme par exemple : “Agamemnon 
doit-il sacrifier Iphigénie  ? 4”. Et dans ce cas, il pouvait correspondre soit à une situation 
réelle ou donnée comme telle comme ce dilemme d’Agamemnon, soit à une situation fictive, 
comme dans le sujet suivant : “la prêtresse qui aura violé ses vœux de chasteté sera précipitée 
de la roche Tarpéienne. Elle survit à sa chute. Que faire ? 5”.
Ces distinctions avaient connu des prolongements par la mise en place de deux 
types d’exercices  : les suasoires qui relevaient du genre délibératif (ex.  : “faut-il détruire 
Carthage ? 6”) et les controverses qui relevaient du genre judiciaire (ex : plaider pour ou contre 
la prêtresse qui a survécu à sa précipitation). Mais elles entraînaient surtout des différences 
dans le recours aux normes et leur établissement. Une situation indéfinie faisait appel à des 
normes morales moins explicites qu’une situation concrète et réelle où le débat tenait le plus 
souvent à des oppositions entre des règles explicites mais contradictoires, entre devoir de 
père et devoir de roi, dans le cas d’Agamemnon. Les situations concrètes et fictives mettant le 
plus souvent en jeu des normes inconciliables, précisément inventées pour l’occasion. Elles 
avaient fini d’ailleurs par constituer un ensemble classique, pour ne pas dire canonique, 
de sujets d’exercice qui s’imposaient aux orateurs de telle sorte qu’il était possible d’opérer 
des comparaisons entre des orateurs contemporains, ou même entre eux et des orateurs du 
passé. Cette unité de thèmes qui liait entre elles les écoles de rhétorique dessinait ainsi un 
champ commun de références qui contribuait à l’unité des représentations dans le monde 
romain 7.
2 Ex. Quint., Inst., 3.5.8.
3 Voir en particulier Cic., De Inv., 1. 8, Quint., Inst., 3. 3.5-18.
4 Ex., Sen. Rhet., Suas., 3.
5 Ex. Sen. Rhet., Controv., 1.3.(3).
6 Ex. Rhet. Her., 3.2.
7 Voir, outre les ouvrages cités n. 1, Beard 1993.
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Les citations d’auteurs anciens et les exemples choisis pour appuyer la démonstration 
renvoyaient à un deuxième système de normes culturelles. Elles ne relevaient pas à 
proprement parler de la référence sur laquelle devait reposer l’argumentation mais de la 
poétique du discours. Elles constituaient l’univers culturel et mémoriel des aristocraties 
romaines, acquis et structuré dès l’enfance, constamment remis en scène par les exercices de 
déclamation, ingrédient parmi d’autres du ciment identitaire des élites impériales.
L’ensemble des règles de la rhétorique 8 constituait un troisième système de normes 
culturelles. Elles portaient en particulier sur la détermination du point à plaider, de ce qu’on 
appelait le statut de la cause 9, sur l’organisation du discours, la dispositio, sur le choix des 
mots et des images, sur l’adoption d’une gestuelle adaptée à l’intensité des sentiments et enfin 
sur des techniques de mémorisation du discours. Elles constituaient l’essentiel des manuels 
et de l’enseignement des maîtres et c’était autour d’elles que s’organisait la compétition 
intellectuelle et mondaine.
Mais ce sont surtout les normes éthiques à l’œuvre dans la déclamation qui doivent 
retenir notre attention 10. La figure, la persona, que l’orateur était amené à se donner variait 
suivant le rôle qu’il endossait et le choix qu’il entendait défendre 11. Même si la déclamation 
gardait un caractère d’exercice qui permettait à son auteur de ne pas trop s’impliquer 
personnellement, la position qu’il occupait ne pouvait être la même selon que, par exemple, 
il lui fallait débattre de règles morales générales ou selon qu’il assumait le rôle de défenseur 
d’une cause particulière et dans ce deuxième cas, selon qu’il développait un réquisitoire ou 
développait un plaidoyer.
Le déclamateur prenait parti, accusait ou défendait, trouvait ou non des arguments 
moralement et socialement acceptables et, ce faisant, soumettait ses choix au jugement du 
public. Les déclamations constituaient aussi des instruments essentiels d’apprentissage de 
la gestuelle et des comportements physiques qui définissaient le locuteur 12. Le style adopté, 
modéré ou pathétique, se traduisait dans les mouvements du corps et dans l’expression d’une 
personnalité. Aussi fallait-il qu’ils fussent adaptés. Et même si les déclamations par leur 
caractère ludique ou d’exercice, imposaient de la distance, un adolescent qui se permettait 
de conseiller Agamemnon ne pouvait pas se comporter comme un consulaire qui plaidait 
sur un cas même fictif de lèse-majesté. Les jugements du public ne pouvaient pas non plus 
répondre aux mêmes critères. Il est évident en effet que les définitions sociales pesaient sur 
le choix des mots et des attitudes. 
8 Sur ces règles, voir d’une façon générale, Martin 1974.
9 Sur l’importance de ce point dans la déclamation, voir Calboli 2007, 48.
10 Sur la persona, voir Guérin 2009-2011 ; 2011. Sur la fonction d’éducation et de socialisation aristocratique 
de la déclamation, voir en particulier Bloomer 1997  ; Hömke 2007, 112-122  ; Corbeill 2010. Sur la 
formation technique, voir aussi, Parks 1945 ; Bonner 1977, 288-327.
11 Sur les mécanismes de la fiction qui suspend mais conserve aussi le réel et sur le rapport entre la 
personne sociale du déclamateur et le rôle qu’il endosse, voir surtout les analyses très pertinentes de 
Van Mal-Maederer 2007. Voir aussi Pernot 2007.
12 Sur l’apprentissage de l’usage de la voix par le moyen de la déclamation, voir Gleason 1995, 103-130 et 
d’une façon générale sur la gestuelle des orateurs, Aldrete 1999, 3-43. Cf. aussi sur la construction de 
l’image de l’orateur, Gunderson 2000.
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Ne perdons pas de vue non plus que la déclamation était un moment de compétition 
où les qualités oratoires manifestaient ou annonçaient une compétence indispensable 
aux aristocraties romaines, celle qui leur permettait de tenir leur rang et de soutenir leur 
influence dans les assemblées ou devant les tribunaux, de reproduire en d’autres termes leur 
supériorité et leur domination. Si la situation n’était sans doute pas trop insupportable pour 
les étudiants, les enjeux auxquels étaient confrontés les hommes faits étaient d’une autre 
importance, qu’il s’agît des maîtres de rhétorique ou des orateurs reconnus qui risquaient 
gros dans des confrontations en apparence – mais en apparence seulement – gratuites.
La diversité, la richesse et la complexité des normes à l’œuvre dans la déclamation 
font qu’on ne peut les étudier séparément. Le caractère fictif ou d’exercice de la pratique 
entraînait certes une sorte de suspension, de “déréalisation” des statuts qui autorisait le 
jeu ou la compétition mondaine. Mais ceux-ci ne pouvaient disparaître complètement. 
Les normes poétiques intervenaient pour qualifier ceux qui s’y livraient. Ils y gagnaient 
le prestige qui revenait à ceux qui étaient capables d’emporter la conviction de leurs 
concitoyens. Mais il fallait aussi que leurs choix et leurs comportements fussent conformes 
à leur position sociale. C’était là en effet que les normes éthiques trouvaient leur place. Nous 
en arrivons donc à la conclusion que c’est moins la déclamation qu’il convient d’étudier 
que des situations de déclamation, en ce qu’elles étaient révélatrices des changements qui 
affectèrent les définitions politiques et culturelles des aristocraties romaines.
Sans en faire l’histoire 13, on relèvera que cette pratique était déjà attestée dans le monde 
grec et remontait peut-être déjà aux rhéteurs du ve siècle a.C. ou, en tout cas, à Aristote 14. Elle 
fut introduite à Rome au cours de la deuxième moitié du deuxième siècle. Les conférences 
que Carnéade tint à Rome en 155 sur la justice étaient déjà une première démonstration 
de la puissance de la dialectique 15. La première référence assurée cependant concerne 
C.  Papirius Carbo, le consul de 120, que Cicéron, dans la succession des orateurs qu’il 
décrivait dans le Brutus, présentait ainsi : Carbo (…) addebat industrium etiam et diligentem 
et in exercitationibus commentationibusque multum operae solitum esse ponere (Brut., 105) 16. 
Car ces exercitationes et ces commentationes comprenaient ce type d’exercice 17.
La déclamation était en tout cas bien en place au début du ier siècle. Elle était en effet 
pratiquée dans les écoles dites des rhéteurs latins qui firent l’objet d’un édit d’interdiction 
13 Voir ouvrages cités n. 1 et, récemment, Feddern 2013, 7-35. Les textes les plus importants sont Sen. Rhet., 
Controv., 1. pr. 12 et Suet., Gr. Rhet., 25.9. Ils ont été très discutés. Le débat porte fondamentalement sur la 
nature des exercices. On retiendra seulement que l’on y retrouve les distinctions les plus importantes, 
celle qui opposait thèses et hypothèses (chez Sénèque) d’une part et celle qui séparait les sujets réels 
des sujets fictifs (chez les deux auteurs).
14 Voir ouvrages cités n. 1.
15 Voir Plu., Cat. Ma., 22 ; Quint., Inst., 12.1.35 ; Lact., Div. Inst., 5.14.3-5 ; Cic., De Or., 2.155 ; Acad. Pr., 2.137 ; 
Gell. 6.14.8-10.
16 Cf. Cic., Brut., 103-106, 296, 333 ; De Or., 3.28. Sur ce personnage, voir Münzer 1949 ; Malcovati ORF3, 
n° 35, 152-155 ; David 1992, 692-693.
17 Cic., De Or., 1.147-157, en particulier 154.
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des censeurs de 92, au motif qu’elles étaient des ludi impudentiae 18. Elles créaient un 
enseignement concurrent du tirocinium fori que maîtrisait l’aristocratie sénatoriale romaine 
et permettaient à des jeunes gens qui ne lui appartenaient pas nécessairement de se donner 
des compétences oratoires et de menacer ainsi la domination de fait de cette dernière, dans 
les conflits judiciaires notamment. Cicéron critiquait ce type de formation qui avait pour 
effet de former des criailleurs (declamatores, rabulae) préoccupés d’efficacité immédiate, 
alors que selon lui, il convenait de privilégier une formation plus philosophique reposant 
sur la discussion des thèses et permettant des démonstrations de plus grande envergure qui 
donnaient les moyens de la copia, la qualité selon lui de l’orateur accompli 19.
Cependant, le même Cicéron, au cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt, 
publiait un manuel de rhétorique, le De Inuentione, qui laissait apparaître un recours 
soutenu à la pratique de la déclamation. Il était d’ailleurs contemporain d’un ouvrage très 
comparable mais dont l’auteur est resté anonyme, la Rhétorique à Herennius 20. Dans les deux 
cas, on relève en effet des sujets proposés à la discussion sur tel ou tel point de méthode 
rhétorique qui correspondaient en fait à des thèmes de déclamation 21.
On pourrait s’arrêter un instant sur les allusions et les œuvres citées, car elles dessinaient 
en quelque sorte l’univers culturel de référence des deux auteurs : Pacuvius, Ennius, Térence, 
Plaute ou Eschine, les tragiques grecs, Apollonios de Rhodes, Aristote et Théophraste, des 
historiens et des orateurs romains aussi étaient fréquemment cités 22. Un ensemble de 
références très classique donc qui témoigne du niveau de culture affirmé du jeune Cicéron 
et de l’auteur de la Rhétorique.
Parmi les thèmes qui correspondaient à des sujets de déclamation, on relève relativement 
peu de situations fictives, par exemple, la controverse sur la destination d’un navire et de sa 
cargaison après son abandon au cours d’une tempête 23. On rencontre davantage de situations 
qui correspondaient à des épisodes impliquant des personnages précis qu’ils aient été tirés 
de la mythologie et de l’histoire grecque : le meurtre de Clytemnestre 24, les Thébains accusés 
devant les Amphictyons 25, Epaminondas 26 ou de l’histoire plus ou moins récente de Rome. 
18 Cic., De Or., 3.93-94 ; Suet., Gr. Rhet., 25. 1, 26 ; Sen., Controv., 2.Praef.5 ; Quint., Inst., 2.4.42 ; Gell. 15.11.2. 
Voir récemment, Luzzatto 2002 qui donne la bibliographie antérieure. Cette auteure a raison d’insister 
sur le fait que l’innovation – et le risque – tenait à la mise en place d’un enseignement technique 
en quelque sorte professionnel, mais je continue de penser que la menace était accentuée par les 
conditions nouvelles offertes à l’éloquence judiciaire et politique, voir David 1992, 299-301, 369-370.
19 Voir en particulier Cic., De Or., 1.48, 59, 149, 202 ; 2.133-141, 145-147 ; 3.76, 104-109, 125, 138, 142-143 ; Brut., 
180-181  ; Orat., 47, 98-100, 113-118, 125-126  ; Quint., Inst., 10.5.11. Sur la formation oratoire de Cicéron, 
voir notamment Fantham 2004, 78-101 et sur l’éducation des jeunes aristocrates romains, de façon 
complète, Scholz 2011.
20 Voir Achard 1989, 1994 ; Calboli 1993 et, d’une façon générale, Rawson 1985, 147-150.
21 Voir Marx 1894, 103-110, Bonner 1949, 22-26. Sur les liens entre ces manuels et les pratiques de la 
déclamation, voir aussi Imber 2001, 205-207. Sur l’actualité des exempla de la Rhétorique à Herennius, 
voir Von Ungern Sternberg 1973.
22 Voir notamment Cic., De Inv. 1.27, 28, 33, 90, 91, 94, 95 ; Rhet. Her., 2.34-39, 42-43 ; 4.7, 18-22.
23 Cic., De Inv., 2.153-154 ; Rhet. Her., 1.19.
24 Cic., De Inv., 1.18, 31 ; Rhet. Her., 1.17, 26.
25 Cic., De Inv., 2. 69-70.
26 Cic., De Inv., 1.55-56, 69-70.
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Et ces derniers ne sont pas les moins intéressants. On relève en effet dans le De Inventione de 
Cicéron et dans la Rhétorique à Herennius des allusions à des événements politiques avérés, 
comme le procès de Servilius Caepio 27 ou l’interdiction pour un condamné de repetundis 
de prendre la parole à une contio 28, ou encore les sujets de débat suivants : “faut-il détruire 
Carthage  ? 29”, “faut-il accorder le droit de cité aux alliés  ? 30”, ou des cas de controverses 
construits à partir de situations politiques concrètes et imaginables : Flaminius, tribun de la 
plèbe en 232, qui proposait une loi agraire, est chassé par son père de la tribune à cause de 
sa démagogie, le père est accusé de majesté 31 ; ou qui s’étaient réellement produites comme 
le cas de Popilius vaincu par les Gaulois et accusé de perduellio 32 ou encore cette affaire du 
soldat qui tua un tribun militaire qui voulait lui faire violence, dont Marius eut à connaître 
et qui lui valut de la popularité par la décision qu’il prit 33.
Le système de références culturelles et politiques qui ressort de ces énumérations, 
comprend donc d’abord des cas empruntés à la culture hellénistique classique (les Atrides) 
et dont le caractère à la fois mythique et banal, ne conduisait probablement pas à des 
innovations poétiques ou argumentaires considérables. Mais il faisait aussi appel, on le voit, à 
des sujets tirés de l’histoire romaine plus ou moins récente et qui pour certains étaient encore 
d’une très vive actualité. Certes à la fin des années 80, les enjeux du débat sur la nécessité ou 
non de détruire Carthage, avaient perdu de leur nécessité. Mais que dire d’un exercice dont le 
sujet portait sur l’accès des alliés à la citoyenneté quelques années seulement après la guerre 
sociale  ? Comment imaginer qu’un exercice s’appuyant sur l’exemple de la loi agraire de 
Flaminius, le procès de Servilius Caepio ou celui de Popilius, n’ait pas soulevé des questions 
aussi brûlantes que celles de la légitimité d’une politique popularis ou celles portant sur la 
majesté du peuple romain ? Certes, le fait que les discours qui étaient prononcés n’aient en 
principe pas été autre chose que des exercices d’étudiants leur donnait un caractère ludique 
et leur ôtait tout enjeu politique immédiat. Ils subissaient un processus de “déréalisation”. 
Mais les enjeux culturels et sociologiques restaient très importants. Ces déclamations 
participaient en effet à la formation de la mémoire collective 34. Les épisodes les plus récents 
n’y avaient pas encore acquis leur place définitive. Les protagonistes étaient vivants et les 
responsabilités des uns et des autres pouvaient encore faire l’objet de vifs débats. Même 
sous forme d’exercice, les prises de position ne pouvaient être neutres et contribuaient à la 
construction du souvenir de l’événement et de l’expérience commune.
27 Le consul de 106, Cic., De Inv., 1.92 ; Rhet. Her., 1.24. Sur l’affaire, cf. Alexander 1990, 33-34.
28 Rhet. Her., 1.20.
29 Cic., De Inv., 1.17, 71-72 ; Rhet. Her., 3.2, 4.43.
30 Rhet. Her., 3.2.
31 Cic., De Inv., 2.52-56. L’épisode du père usant de la patria potestas contre le fils tribun est repris par Val. 
Max. 5.4.5. Il reste peu crédible et témoigne sans doute du fait que le sujet de la controverse était passé 
dans la littérature d’exempla. Cf. le parallèle de Spurius Cassius qui peut en avoir été à l’origine, Liv. 
2.41.10 ; D.H. 8.79.1.
32 Rhet. Her., 1.25, 4.34. Sur l’affaire, cf. Alexander 1990, 30.
33 Cic., De Inv., 2.124. Cf. Plu., Mar., 14.3-9  ; Mor., 202 b-c. L’affaire était célèbre, s’était structurée en 
exemplum (Cic., Pro Mil., 9, Schol. Bob. 114 St.  ; Val. Max. 6.1.12, Quint., Inst., 5.11.14) et était devenue 
un sujet classique de déclamation (Quint., Inst., 3.11.14 ; Ps. Quint., Declam. Maj., 3 ; Calp. Flacc. 3). Cf. 
notamment Schneider 2005 qui donne la bibliographie antérieure.
34 Ou culturelle, voir Assmann [2002] 2010.
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Par ailleurs, les jeunes gens qui se préparaient grâce à elles à l’action politique et judiciaire 
se donnaient l’image des orateurs et des magistrats qui se gagneraient à l’avenir l’adhésion 
des citoyens. À cet effet, ils cherchaient, en les faisant se renforcer les unes par les autres, à 
répondre aux normes poétiques qui donnaient de la force et de la beauté à leur discours et 
aux normes éthiques qui les qualifiaient par les prises de position, le choix des arguments et 
l’adéquation de la gestuelle. Cette pratique de la déclamation n’était pas autre chose qu’un 
mode d’apprentissage de l’action politique. On comprend alors que ces écoles de rhétorique 
où la déclamation était pratiquée aient été dénoncées comme des ludi impudentiae, surtout 
si, comme on peut le supposer, ces jeunes gens souvent issus de milieux équestres ou 
municipaux avaient tendance à adopter cette éloquence agressive que l’on disait popularis 
et qui visait souvent la position établie des hommes politiques au pouvoir 35.
Quelques décennies plus tard, nos sources faisaient état d’une autre situation dont Cicéron 
était le principal protagoniste et qui fait apparaître un autre usage de la déclamation 36 :
Cicero ad praeturam usque etiam Graece declamitauit, Latine uero senior quoque et quidem 
cum consulibus Hirtio et Pansa, quos discipulos et grandis praetextatos uocabat 37.
Suétone ici faisait allusion à des exercices de déclamation que Cicéron pratiquait en 
44 avec Hirtius et Vibius Pansa, les futurs consuls de 43. Dans des lettres de 46, Cicéron 
lui-même évoquait aussi la présence chez lui d’Hirtius, de Cassius, le futur préteur de 44 
et de Dolabella, le futur consul de cette même année. Là encore, c’étaient des exercices de 
déclamation qui les réunissaient. Mais il ne s’agissait pas d’exercices d’apprentissage dont 
tous ces personnages avaient passé l’âge, ni même de jeux mondains où ils auraient rivalisé 
de virtuosité. En tout cas, pas seulement. Dans les deux cas, le contexte politique était grave. 
En 46, César revenait à Rome après avoir vaincu les derniers Pompéiens. En 44, il venait d’être 
assassiné. Or, les sujets de ces exercices de déclamation – autant qu’on peut les identifier 38 
– faisaient précisément écho à ces événements. En 46, l’un des thèmes traité était le rapport 
entre le sage et le tyran et plus précisément la question de savoir si le sage devait rester dans 
la cité passée sous la domination du tyran. Et en 44 une partie des débats était consacrée à 
la concorde.
Ces situations de déclamation n’avaient rien d’anodin et il convient d’en souligner les 
enjeux.
35 Sur cette notion, je me permets de renvoyer à David 1992, 553-556, 596-598.
36 Sur ce qui suit, je me permets de renvoyer à David 1992, 391-394.
37 “Cicéron déclama aussi en grec jusqu’à la préture. En latin il le fit même quand il fut âgé et en 
particulier avec les consuls Hirtius et Pansa qu’il appelait ses élèves et ses grands enfants vêtus de la 
prétexte”, Suet., Gr. Rhet., 25.3.
38 Le sujet des déclamations de 44 est à peu près assuré, voir David 1992, 392-393. Celui de celles de 
46, l’est moins, mais on ne peut pas ne pas rapprocher ces allusions à la tyrannie des Trente et des 
deux Denys avec les sujets de déclamation sur la tyrannie que Cicéron développait en mars 49 pour 
construire sa réflexion sur les circonstances politiques du moment (Cic., Att., 9.4, cf. 9.9.1). Sur la 
pratique de la déclamation par Cicéron adulte, cf. aussi Tusc., 1.7 ; Q.Fr., 3.3.4 ; Fam., 16.21.5.
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En fait, compte tenu du statut des déclamateurs, du contexte et des sujets abordés, ces 
débats tenaient de l’échange politique. Il s’agissait de savoir dans le premier cas si Cicéron 
pouvait s’accommoder du pouvoir de César devenu sans partage et dans le second, à quelles 
conditions la concorde pouvait être rétablie après l’assassinat du dictateur. Sous le couvert 
de l’exercice, de telles discussions menées par de tels hommes relevaient en fait de la 
négociation.
Encore faut-il bien percevoir comment l’organisation du débat le permettait. Le sujet 
choisi déterminait le cadre de la discussion. Il était de l’ordre de la thèse 39, car il aurait été 
malvenu de le fonder en hypothèse et de définir a priori César comme un tyran et Cicéron 
comme un sage. Tout le jeu consistait donc à fixer les normes qui caractérisaient la tyrannie 
et la sagesse, ou encore celles qui définissaient les conditions de la concorde et, à partir 
des principes ainsi posés, d’établir les normes de comportement. Bien entendu cette 
démarche n’était possible qu’à la condition que fût mise en place la fiction qui voulait que les 
protagonistes du débat ne fussent pas directement concernés. La succession des références 
et des arguments, les renvois à divers précédents historiques leur permettaient ainsi, dans 
l’alternance des discours, de poser des principes et d’avancer des propositions sans prendre 
pour autant des positions fermes qui les auraient liés, de réserver en quelque sorte leur 
auctoritas. Le recours à la déclamation, par le processus de “déréalisation” qu’elle instituait, 
créait ici les conditions d’un débat, noble et cultivé, faisant référence aux grands principes 
entre de véritables acteurs politiques qui, sans perdre de vue leur position réelle, faisaient 
mine de s’en affranchir un instant pour trouver dans le jeu les outils d’un échange politique 
moins contraignant.
Avec la mise en place de la monarchie impériale, la déclamation tout en conservant le 
recours à la fiction perdit l’essentiel de cette latitude qu’elle offrait à la discussion politique. 
Malgré l’interdiction de 92, les écoles de rhétorique avaient continué à prospérer 40 et l’on y 
déclamait avec assiduité. Parallèlement, la pratique s’en maintenait entre aristocrates mais 
la perte de pouvoir qu’ils avaient subie ne leur permettait sans doute plus d’en faire un lieu 
du débat réel 41. Le jeu des allusions pouvait demeurer. Simplement, il devenait plus discret.
Les deux types d’activité avaient en commun la recherche de la virtuosité argumentaire 
et poétique et en cela les normes culturelles y étaient identiques. Les positions sociales en 
revanche étaient sensiblement différentes. Les rhéteurs ne tiraient leur gloire que de leur 
capacité à construire des discours brillants alors que les aristocrates, les sénateurs surtout 
qui construisaient leur image sur la gestion des magistratures et l’action politique au 
service du Prince, n’avaient pas besoin de rechercher ce mode de valorisation, évitaient de 
se donner en spectacle et méprisaient souvent les rhéteurs dont l’éloquence n’était que la 
manifestation d’un savoir technique qui ne leur conférait aucune autorité 42. Dans les deux 
39 Voir Cic., Att., 9.4.1.
40 Voir la succession ininterrompue des rhéteurs cités par Suétone (Gr. Rhet., 26 sq.).
41 Les déclamations où il était question de tyrans en particulier n’étaient pas sans risques, cf. D.C. 59.20.6, 
67.12.5.
42 Sur ces tensions entre orateurs sénateurs et rhéteurs, je me permets de renvoyer à David 2012, 259-265.
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cas cependant, c’était par et dans la maîtrise des normes culturelles que se définissait la 
personnalité publique de l’orateur. Il convenait donc qu’il soit attentif aux comportements 
qu’il adoptait. Quelques exemples en tout cas permettent de le souligner.
Ce sont les témoignages de Sénèque le Rhéteur, de Quintilien, du Pseudo-Quintilien ou 
encore de Calpurnius Flaccus qui permettent d’identifier les sujets de déclamation. Il n’est pas 
question de les reprendre ici. On notera simplement qu’il s’agit le plus souvent de questions 
précises, d’hypothèses, qui correspondaient à des situations réelles ou fictives mais où les 
enjeux politiques perdaient de leur importance ou en tout cas de leur actualité 43. Il n’y était 
pas fait allusion à des épisodes récents, postérieurs notamment au règne d’Auguste. Seuls des 
événements antérieurs et donc déjà bien inscrits et structurés dans la mémoire collective 
servaient de supports à l’exercice. Ils n’étaient plus guère susceptibles de reconstructions, 
tout au plus d’aménagements secondaires.
Prenons par exemple cette situation qui évoquait une accusation que Caton l’Ancien 
porta contre L. Quinctius Flamininus, le consul de 192 :
Flamininus inter cenam reum puniens. Maiestatis laesae sit actio. Flamininus proconsul 
inter cenam a meretrice rogatus quae aiebat se numquam uidisse hominem decollari, unum 
ex damnatis occidit. Accusatur laesae majestatis. (…) 13. Montanus Votienus has putabat 
quaestiones esse : an quidquid aliquis in magistratu peccauit, protinus uindicari possit majestatis 
lege. Reus enim, qui tueri se facto non potest ad jus confugit et dicit non hac se lege teneri 44.
L’affaire était célèbre et correspondait à un épisode avéré 45. Mais elle avait subi un certain 
nombre de modifications. L’accusation y était dite de lèse-majesté alors qu’au début du iie 
siècle, notamment, il n’y avait pas encore de législation en la matière. La discussion pourtant 
devait nécessairement porter sur ce point. Dans l’exemple qui nous retient, le plaidoyer 
était le fait de Votienus Montanus, un contemporain de Tibère, qui était probablement 
sénateur 46. Même s’il était atténué par l’éloignement dans le temps de l’exemplum de Caton, 
la référence à ce crime recélait un certain potentiel de débat politique. Votienus Montanus 
aurait peut-être pu le développer. Apparemment, ce ne fut pas le cas. L’orateur, peut-être par 
prudence, ne s’appuya sur cette référence historique et culturelle que pour mettre en scène 
une certaine compétence juridique et avec elle, peut-être, sa position institutionnelle 47.
43 Ce point a bien été relevé notamment par Imber 2001, 205-206 ; Corbeill 2010, 71-73.
44 “Flaminius châtiant un accusé au milieu d’un banquet. Que l’action soit de lèse-majesté. Le proconsul 
Flamininus, au cours d’un banquet, sollicité par une prostituée qui disait qu’elle n’avait jamais vu un 
homme être décapité, fit tuer un condamné. Il est accusé de lèse-majesté (…). 13 Montanus Votienus 
pensait que les questions à poser étaient les suivantes : un magistrat, quelle que soit la faute qu’il a 
commise dans l’exercice de ses fonction, doit-il être poursuivi en vertu de la loi sur la lèse-majesté. En 
effet, l’accusé qui ne peut se défendre sur les faits, se réfugie dans le droit et dit ne pas tomber sous le 
coup de la loi”, Sen. Rhet., Controv., 9.2(25).
45 Voir les sources recueillies par Malcovati ORF3, 32-33.
46 Sur ce personnage, voir Bornecque 1902, 200-201 ; Papenhoff 1961 ; Balbo 2007, 294-308. Comme il fut 
lui-même condamné au Sénat, pour lèse-majesté en 25, on doit en déduire qu’il était très certainement 
sénateur.
47 Les développements que lui attribue Sénèque (Controv., 9.2(25).13-18) sont avant tout consacrés à la 
définition du crime.
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Prenons un autre exemple :
Mater caeca filium retinens. Liberi parentes alant aut uinciantur. Quidam, cum haberet uxorem 
et ex ea filium peregre profectus est. A piratis captus scripsit de redemptione epistulas uxori et 
filio. Uxor flendo oculos perdidit. Filium euntem ad redemptionem patris alimenta poscit ; non 
remanentem alligari uult. (…) 3 Latro hanc controuersiam quasi tota offici esset declamauit  ; 
nullas quaestiones juris inseruit, sed comparauit inter se incommoda patris et matris et 
tamquam thesim dixit : utrum ad redimendum potius captum patrem ire filius deberet, an ad 
alendam caecam matrem subsistere (…). Buteo fatuam quaestionem mouerat primam : an lex, 
quae de alendis parentibus lata esset, ad patres tantum pertineret. (…) 6 Latro dixit pro matre 
summisse et leniter agendum 48.
Le sujet de déclamation portait ici sur une question, complexe et paradoxale, mais 
précise, une hypothèse. La norme était fixée par une loi fictive, mais qui reposait sur un 
principe universellement admis, le devoir des enfants à l’égard des parents. Les choix 
argumentaires pouvaient être variés. Porcius Latro 49, choisit de développer la question morale 
puisque la loi s’appliquait dans les deux cas. Il déplaçait alors le débat sur le terrain de la 
philosophie, tamquam thesim, précisait Sénèque ; ce qui autorisait sans doute de plus grands 
développements. Buteo 50 en revanche choisissait de plaider une question préjudicielle de 
droit. La différence d’argumentation conduisait nécessairement à des différences de style et 
de comportement oratoire : les références éthiques dans le premier cas, la technicité juridique 
dans le second, qui contribuaient à qualifier différemment les personae des locuteurs. Bien 
entendu, le caractère ludique, mondain ou d’exercice des choix ainsi opérés, faisaient qu’ils 
n’avaient guère de conséquences sur le statut réel de ces personnages.
Il suffisait pourtant d’un incident pour que la rencontre entre le monde civique réel et le 
monde de la déclamation révélât l’écart en l’annulant. Ce fut particulièrement le cas au cours 
de cet épisode célèbre au cours duquel Porcius Latro ne perçut pas les enjeux que sa fiction 
mobilisait 51 :
(Latro) declamabat illam Caesare Augusto audiente et M. Agrippa, cuius filios, nepotes suos, 
Caesar [Lucium et Gaium] adoptaturus diebus illis uidebatur. Erat M. Agrippa inter eos qui 
non nati sunt nobiles sed facti. Cum diceret partem adulescentis Latro et tractaret adoptionis 
locum, dixit : non asciti ex imo per adoptionem nobilitati <in>serunt<ur et> [in hanc] alia in 
hanc summam. Maecenas innuit Latro<ni> festinare Caesarem ; finiret iam declamationem 52.
48 “La mère aveugle retenant son fils. Les enfants doivent nourrir leurs parents sous peine de prison. 
Un individu, qui avait une épouse et un fils d’elle, partit à l’étranger. Pris par des pirates, il écrivit à sa 
femme et à son fils pour leur demander de le racheter. Sa femme à force de pleurer perdit l’usage de 
ses yeux. Elle demande de la nourrir à son fils qui partait racheter son père ; comme il ne reste pas, elle 
veut qu’il soit arrêté. (…) 3 Latro déclama cette controverse comme si elle relevait presqu’entièrement 
du devoir ; il n’y introduisit aucune question de droit mais compara entre elles les souffrances du père 
et de la mère et la plaida comme une thèse : le fils devait-il plutôt aller racheter son père captif ou 
rester pour nourrir sa mère aveugle (…). Buteo avait mis en avant une question préliminaire insensée : 
la loi sur les aliments dûs aux parents ne concernait-elle pas seulement les pères. (…) 6 Latro dit qu’un 
plaidoyer pour la mère devait être humble et modéré”, Sen. Rhet., Controv., 7.4(19).
49 Sur ce personnage, voir Helm 1953 ; Bornecque 1902, 188-192 ; Balbo 2004, 117-133.
50 Sur ce personnage, voir Brzoska 1897 ; Bornecque 1902, 156-157.
51 Cf. un autre épisode semblable du même personnage, Sen. Rhet., Controv., 9.pr. 3, Quint., Inst., 10.5.18.
52 “(Latron) déclamait cette controverse en présence de César Auguste et de M. Agrippa, dont les fils, les 
petits-enfants de l’empereur, Lucius et Gaius, semblaient devoir être adoptés ces jours là par César. 
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La fiction n’autorisait donc pas tout. Derrière la persona, demeurait le citoyen responsable 
de ses actes. Dans ce contexte de monarchie impériale où les échanges politiques se 
trouvaient concentrés en quelques lieux déterminés, l’autocensure était indispensable. 
Dans le contexte de la déclamation, le débat ne faisait plus qu’affleurer sous le silence. Elle 
protégeait ainsi par le recours à la fiction mais permettait aussi le déplacement inévitable de 
la recherche de la supériorité oratoire vers la virtuosité poétique et la recherche du trait 53. 
L’évaluation en termes de normes culturelles masquait, en s’y substituant, celle qui portait 
sur les normes éthiques. L’ostentation des savoir-faire prenait le pas sur la responsabilité 
civique.
Tous cependant ne l’acceptaient pas de la même manière. Les sénateurs en particulier 
n’admettaient pas volontiers de ne donner en spectacle que leur virtuosité rhétorique et 
poétique alors que leur parole devait être porteuse d’autorité. On retiendra en particulier 
les attitudes d’Asinius Pollio 54 et de Cassius Severus 55 qui prenaient leurs distances avec la 
déclamation :
Pollio Asinius numquam admissa multitudine declamauit, nec illi ambitio in studiis defuit  ; 
primus enim omnium Romanorum aduocatis hominibus scripta sua recitauit. (…) siue quia 
parum in illis habuit fiduciam, siue, quod magis crediderim, tantus orator inferius id opus 
ingenio suo duxit et exerceri quidem illo uolebat, gloriari fastidiebat 56.
(Cassius Severus) Tamen non tantum infra se, cum declamaret, sed infra multos erat ; itaque 
raro declamabat et non nisi ab amicis coactus. (…)  Ego tamen et propriam causam uideor 
posse reddere  : assueui non auditorem spectare sed judicem  ; assueui non mihi respondere, 
sed aduersario ; non minus deuito superuacua dicere quam contraria. In scholastica quid non 
superuacuum est, cum ipsa superuacua sit ? Indicabo tibi affectum meum : cum in foro dico, 
aliquid ago ; cum declamo, id quod bellissime Censorinus aiebat de his qui honores in municipiis 
ambitiose peterent, uideor mihi in somniis laborare 57.
M. Agrippa n’était pas de ceux qui étaient nés nobles, mais qui l’avaient été faits. Alors que Latron 
plaidait pour le jeune homme et développait le lieu commun de l’adoption, il dit  : ‘celui-là du fond 
de la société entre dans la noblesse par adoption’ et d’autres choses encore de ce niveau. Mécène en 
sifflant fit signe à Latron que César était pressé qu’il devait achever au plus vite sa déclamation”, Sen. 
Rhet., Controv., 2.4 (12).12-13.
53 Sur cette évolution parallèle du style, voir David 2014, 41-44.
54 Sur ce personnage, voir en particulier Groebe 1896 ; Bornecque 1902, 153-155 ; Schanz & Hosius 1935, 
24-30 ; André 1949 ; Malcovati ORF3, n° 174, 516-526 ; Kennedy 1972, 304-308 ; David 1992, 886-887.
55 Sur ce personnage, voir en particulier Brzoska 1899 ; Bornecque 1902, 157-159 ; Schanz & Hosius 1935, 
345-347 ; Kennedy 1972, 310-312 ; Cavarzere 2000, 203-207 ; Balbo 2004, 223-262.
56 “Asinius Pollion ne déclama jamais en présence du public. Pourtant il ne manquait pas d’ambition 
pour ses travaux ; il fut en effet le premier de tous les Romains à lire ses écrits devant des invités. (…) 
soit parce qu’il n’avait pas assez confiance en eux, soit parce que, ce que je croirais davantage, un 
orateur d’un tel niveau considérait que ce type de production n’était pas digne de son intelligence 
si bien qu’il acceptait d’y avoir recours pour s’exercer, mais répugnait d’en tirer gloire”, Sen. Rhet., 
Controv., 4.pr.2.
57 “(Cassius Severus) Toutefois, quand il déclamait, il n’était pas seulement inférieur à lui-même, mais 
aussi à beaucoup d’autres. C’est pourquoi, il déclamait rarement et seulement quand des amis l’y 
forçaient. (…) 12 ‘Cependant, en ce qui me concerne, il me semble que je peux donner une explication. 
J’ai pris l’habitude non pas de m’adresser à l’auditoire mais au juge ; j’ai pris l’habitude de répondre non 
pas à moi-même mais à l’adversaire ; je n’évite pas moins de dire des choses inutiles que des choses 
qui iraient contre ma plaidoirie. Dans les exercices d’école qu’est ce qui n’est pas inutile, puisqu’eux-
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Ils la considéraient comme une pratique subalterne, indigne de leur position sociale. Elle 
imposait en effet un rôle fictif à l’orateur qui le dépouillait de son auctoritas. Les arguments 
qu’il employait ne visaient pas à déterminer une conduite réelle qu’il aurait donnée en 
exemple, mais à faire la preuve de sa virtuosité rhétorique. Le déplacement qui s’opérait des 
normes éthiques vers les normes culturelles dans un processus de “déréalisation”, affectait 
directement la persona de l’orateur. Ils ne s’en satisfaisaient pas. Le premier refusait de se 
donner en spectacle. Le second mettait l’accent sur le caractère irréel (in somniis) ou de peu 
d’importance (honores in municipiis) de l’exercice. Dans les deux cas, ils excluaient que leur 
statut de sénateur romain pût s’effacer au profit d’une image de rhéteur mondain.
La résistance que ces deux hommes opposèrent à cette évolution ne fut pourtant 
que d’arrière-garde. L’impossibilité où se trouvaient désormais les membres de la classe 
politique de débattre librement, imposait ce déplacement dans le champ de la poétique. 
La compétition demeurait en effet et comme l’art de l’éloquence était une des compétences 
essentielles de l’aristocratie, elle restait nécessaire même devenue exercice d’école ou jeu 
mondain. Mais avec l’Empire et la disparition d’une grande partie des enjeux politiques, la 
recherche de l’éloquence s’était déplacée de l’acquisition de l’influence civique à l’ostentation 
de la culture. D’une certaine façon, c’était dans l’esthétique désormais que se réalisaient les 
qualités aristocratiques 58.
mêmes sont inutiles ? Je vais te révéler le fond de ma pensée : quand je plaide au forum, j’agis ; quand 
je déclame, j’ai l’impression, selon la très belle formule que Censorinus employait à propos de ceux qui 
recherchent par ambition les honneurs dans les municipes, de travailler en rêve’”, Sen. Rhet., Controv., 
3. pr.7-18.
58 Voir en particulier les remarques de Stein-Hölkeskamp 2003.
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